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Es decir, que la iniciativa, la inlención
de ejecutar actos están en la mente, en la
inteligencia y en la ,"oluntad, quielles han
de ejercer su autoridad absoluta sobre las
pasiones, sus subordinadas: y cuando por
poco desarrollo o potencia intelectiva y
por voluntad débil no se acierla a elegir
actos ordenados, actos morales y se cae
Toda la correspondencia a
nueJtro Administrador
MIGUEL ANCIL
PERO A CUALQUIER PRECIO
extranjero 7'50 pe,etas afto.






El odio nubla la inteligencia, mala
el libre albedrio, da rienda suelta a to-
das las malas y desordenadas pasiones
que lo generan y el hombre poseído del
odio es terreno abonado para que en él
germine todo lo malo.
Es el verdadero enemigo del hombre,
la losa de plomo que impide lodo movi·
miento noble y regenerador, y el mundo
para salvarse debe enterrarlo varios co-
dos bajo tierra o renunciar a todo anhelo
de perfección, a todo intento de avance.
La labor a realizar en este punto, ha de
ser Individual primero, y colectiva des-
pues.
Siendo la sociedad el conjunto de in w
dividuos que la forman, es evidente y cia-
ra, como la luz del medil)dla, que debe ser
el individuo quien debe reprimir el odio,
y este sencillo razonamiento que pueden
comprender las !nteligencias mas embrio-
narias, parece no ejercer influencia en las
más poderosas mentalidades de los per-
sonajes polfticos, puesto que compren~
diéndolo claramente, sin embargo proce-
den de manera opuesta.
Las pasiones las dE'fine la FJlosofia co-
mo -movimientos del ánimo contra la ra·
I
zan. es decir insubordinaciones de la par-
te inferior de la personalidad humana con·
tra la parte superior; las pasiones de las
Estudiados los puntos primeros pasaw 1 cuales no puede prescindirse para obrar,
remos a estudiar el tercero. como que son los instrumentos de que se
3.o Las insensatas divisiones y anta· valen la inteligencia y la voluntad para
gonismos en que viven los pueblos, y [os realizar los aclos, deben en todo momen-
odios injustificados entre los diversos to supeditarse a los dos principios más
partidos políticos. excelsos: de la persona hUmana.
Referente a esle panto, causa verdade- Un obrero. un artista, el ejecutor de
ra y penosa sorpresa al hombre medital]- cualquiera actividad, necesita para ejer-
va que reconcentrándose en sf mismo cer su obra, su arte, su actividad, mstru.
gusta de inquirir las causas orig:inarias de mentas, herr~mienlas adecuadas sin las
las cosas, el lamentable estado de divi· cuales su concepcion de la obra no puede
sibn y antagonismo en que se desenvuet· tomar realizaci6n práctica.
ve la vida de las sociedades humanas, lo
mismo en los pueblos que en las ciudades.
Es el odio humano la rémora más en·
torpecedora del avance progresivo de la
humanidad; fuerza negativa, destructora
o terrible en sus ruinosos efectos, donde
quiera que impere y se entronice hUIrá el
bien, la paz, la justicia, e imperarl!: el tu·
multo, el desorden y toda la turbamulta
de las fuerzas negativas.
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la llanura. Este hermoso panorama tiene
analogla por su belleza con los más admi·
radas de Suiza. Las montañas del pals
norteño español son como aliares cicló-
peos donde se embalsama el incienso de
las r.eblinas.
Contrasta notablemente el paisaje mono
tañoso con el de las mesetas y planicies
del centro y Sur.
Bardenas y terrenos llanos donde a ve-
ces la visual se pierde con manchones de
terrello amarll1ento de rastrojales en los
que se ha recolectado cereal, colinas sua·
ves, dreceras de olivos que suben por
los collados mientras hallan migosa tierra,
enzarcillados barmientos de frondosas ce-
pas vitlcolas, piezas horticales, irisadas
con la policromia arbusteña, variedad de
riqueza pingUe, caracteriza las glebas de
Castilla, de Extremadura}' de la Bética.
•
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gen Maria que en la reconquista aperecie·
ron.
Las famosas Bardenas, dilatadas super-
ficies de millares de kilómetros cuadrados,
sutuadas en las provincias de Navarra.
Aragón y Castilla la Vieja fueron, hasta
bien entrada la Edad Moderna. bosques
Refieren los historiadores. que en la inmensos, los que actualmente completa-
antigUedad, la superficie de España esta· mente pelados forman amplias llanuras
ba cubierta de grandes bosques, en los con leves collados de glebas sedientas.
ql&e abundaban, entre olros animales, los donde se siembra con profusión el cereal,
cabillos silvestres, jaballes, osos y distin· dejando de recolectarse o en mlnima pro w
tal ¡clases de aves. Los fenicios constru w ducción los años frecuentes de sequia,
yeJpn hermosas nayes quinquirremes y pues desaparecido el arbolado las lluvias
trirremes en sus astilleros de Cadlz y los son escasas generalmente o torrenciales
Cartagineses en Cartagena. Dice Plinio, cuando asisten. En la espesura de los
que los barcos turdetanos haclan el ca· bosques de eslas Bardenas encontraron
mercio interno y el de exportación y para refugio seguro los maleantes y bandidos
sus construcciones mwales empleaban los perseguidos por la justicia. En Espüña,
árboles del pals; según ¡borado. los pa~ durante el medioevo yen la Edad Moder-
trones armadores de España, en tiempo na, los bosques han sido talados despia~
de los romanos, lIeaaron a ser opulentlsi· dadamente sin régimen ni organización y
mas. en los tiempos próximos a la actualidad,
Lucio Junio Moderato Columela escri w el filo del leñador y el hacha del montero
bió por los años 35 a 40 de la Era Cris- abatieron millares de metros cúbicos de
tiana el primer libro sobre el cultivo de árboles sin preocuparse de su repoblación.
las especies arbóreas titulado De arboriw Aun en los casos menos desfavorables
bus, que puede considerarse como un I para la conservación del arbolado, se
prólogo a la De re rustica, primera obra I atendió únicamente a la repoblación
de ciencia agronómica. natural, efecto de ella es la existencia
Durante los tiempos medioevales, a pe. de grandes calvicie& en los antes umbro-
&Sr de la gran extracdon de madera que sos montes, consecuencia del nacimiento
cartagineses y romanos realizaron de los esporádico de sus diversas espedes.
bosques españoles, mantenfanse millares Hubiérase procurado cada año una
de kilómetros cuadrados en su frondosi- repoblación logica y ordenada elllos cuar-
dad paradisiaca, como 10 demuestran las teles donde se extralan las especies arbó-
grandes talu Que efectuaron los reyes reas y los bosques hispanos conservarían-
Sancho el Mayor, Oarcia el de Nájera y se casi en su plenitud.
Alfonoo el Batallador en las regiones de Actualmente la riqueza arbórea españa-
Navarra, Castilla y Aragon, para la edifi- la es exuberante en las regiones del Nor-
c!tción de nuevas poblaciones. te y muy menguada en las del centro y
Durante la época de la invasión arábi w Sur. Desde los picachos del Pirineo has·
ga, las den&8s arboledas que poblaron las ta las márgenes del Ebro, desde las coso
regiones espai'lolas sirvieron de refugio a tas atlánticas y cantábricas a las mesetas
los cristIanos perseguidos por los irrupto- centrales, todo el amplio circuito abarca-
res del Islam. En lo más escondido de las do por las provincias del Norte, nos ofre-
umbrosas selvas vlrgenes de Asturias y ce una gama asaz polfcrom::1. Ved los io-
de Galicia, de Castilla y de Aragón, CO w mensos bosques de sus forestas, los den·
bijábanse pueblos enteros para librarse de sos robledales, los hayetos seculares, los
la cimitarra agarena, conduciendo a eilas esbeltl.os pinos, los copudos chopos, for-
sus tesoros y los objetos del culto crislia· mando masas arbóreas de tal espesor que
no perseguidos por los moros, como ~o en numerosos parajes de la selva virgen
prueba las numerosas esculturas de la Vir· no penetró jamás gozosamente el dfa de
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NO OlVIDflRSE: B.lIido, 18
•
-
dabl: incompleta, al te..er que utraerla en bruto,
y no dllponer de una fábriCII de aserrar para que
quedara aqulla ganancia y beneficio a que tienen
derecho lales explotacione.8¡ y elite vado se ha
venido a Uenar con la construcción de la nueva
fábrica que en un amplio y eapaci080 edificio, si-
tUlldo a un kilómetro del pueblo, en elllitio llama·
do dA Palomera_ funciona hace ya unos dlaa,
habiendO!e monta.do variall máqutnal para las di-
ferentes operaciones propias de dicha lndullria
yetlpetialmente UII8 para aserrar Rrues&1 made-
ras procedente de la Guillet·Auserre et fils. de
fralKia. que es de lo mejor y más moderno que
se conoce hasta el presenle.
Con tal motivo IOn numerOllOS los obrerOI que
lanlo en dicha fábrica, como en los boaqu~ para
el c::orte de madera, encuentran ocupación, rpsol·
viéndose el problema del paro forzoso en esla
villa .
EDICTO
Se han encontrado d,:<,"~:~;
de cama. Se entregarán a qUlen acredite ser su
duetlo
---
AL PU B,LI CO
EN (jENE~AL
Nuevo taller de pintura, parll
toda clase de trabajos deco-
rlllivos, de
MANUEL VIVAS
BELLIDO, 18 - ,JACA
.. ,
NOTA: Se hace Ilaber que dicho taller
le ofrece, también, para toda c~ de blan·
queo, a precios económicos.
Tlr. VdA de R. AhRd. Mavor ~2-J8Ca
L
l'
Don Ignacio Rapim Gonzd/ez, Recaudador
Ejecutlro de la Zona de Jaco. .
HAGO SAIlK.: Que por- providencia de fecha
cinco de abril de t933, dictada por esta Oficina
en el upediente de apremio que instru)'e conlr.
don Santiago Campo Fumanal, por débilO de in-
dUl1rial, corre8pottdlente a 101 an<m 31 y 32, ha si-
do decretada la venta en pública subasta. de los
I bienes embl.rgadosal rnillffiO, que se detallan a
contlnuacibn:
EfECTOS QUE SE SUBASTAN.-t,- Un
coche matricula H U. n. - IltS Chnrolel,2.5OO
retetal.
Todo el qua le interese ver tal vehiculo, podrá
solicitarlo de don Mariano Cnero, industrial de
esta plaza, y q.ue fué nombrado Depositario por
esta Rec::audaclón.
La subasta tendrá lugar en el local de elltu
oficinas, 1"0 en la CIIll8 Banco Zaragozano, ter·
cer piso el dia 00 del c::orriente, y horas de las. 10
de llU manana admitiéndose durante la ptimerí
bora después de abierto el rematf, 1811 ¡>o&turas
que cubran 101 dos tercios de la taladÓn. y. ei
transcurrido este tiempo no ee hubiera presenta-
do ninguna, se admitirá la que cubra el importe
del débito, recargos y gastos del procedimiento.
Lo que se anuncia al público, convocando IIci·
tadoree, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo lOO del Estatute de Recaudación de 18
de Diciembre de 1928.




La explotaciÓn de la Oledera de e!tos bosques,
que principiÓ hace algunos años, parece que que-
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HECHO
En la parroquia de Nov~s se celebró
dias pasados el matrimonial enlace de la
hacendosa jóven Carmen Escobar. perle-
neciente a una de las más prestigiosas fa-
mmas de aquel pueblo con don Gregario
Piedrafita. también de conocida familia de
Vlle. Como ambas familil:ls tienen muchas
simpatlas y amigos. a la ceremonia reli~
giosa asistió un extraordinario número de
invitados Que fueron mas tarde obsequia-
dos con esplendidez en la casa de la no-
via y seguidamente en la del novio. Re-
ciban nuestra felicitación.
que fallecieron el 31 Agosto 1907 y 18 Junio 1919, resp.ctivamente
E. p. D.
MUERTE SENTIDA
El miercoles de la semana pasada falleció en
plena iuvf'.ntud, a los veintiun aflos de edod, la
eiemplar religiosa Sor Sllf!rario de jeaús, de la
Congregación del Amor MisericordiOllO, en la
Cllsa que tienen estllblecida en esto villa. Una
traidora dolencia que duró cerca de un mea se
cebó en aquella naturaleza juvenil, y ni los ea-
fuerzos de '- ciencia, ni los cariflosos y llollcitos
cuidados de sus hermansl en religión, pudieron
evitar el funesto desenlace. entregando su alma a
Dios en medio de dolorosas molestias. pero llU'
fridas pacientemente con la resignación propia de
su alma angelical.
La pequeña comunidad ha perdido una de llUll
queridas hefl'l'\lJnas. pero la parroquia se veri pri·
vada de uno de sus valiosos elementos', ya que
con su& conocimientos musicales contribula con
el canto y tocando eJ annonium, al mayor ellplen·
dor del culto y so6emnidad de laa funciones reli-
giosas de esta Iglesia.
El vecindario todo ha sentido muute tan pr~
matura como lo demostró la numerosa concurren-
cia que acompanó al cadáver al cementerio y a
los aolemnes funerales que en sufragio de su alma
se celebraron en la parroquia.
Profundamente 8fectada la comunidad. da lu
más efusival gracias a todos aquellos que tanto
se intereMron durante la enfennedad por la salud
de la finada. y tan efica.z y delllhterelllida coope-
ración prestaron para la mayor suntuosidad de
su entierro.
La piadosa ycaritativa dama U.' Sixta Gastbn,
fundadora de esta reliRiosa institución. que tanto
contribuye a la instrucción y eduCllcibn de los
plirvulo5. y al fomento del culto católico, tuvo el
rasll:0 ~eneroso de coloc:ir ¡os restos mortales
de la dIfunta religiosa en el pantebn de fsmilia
que tiene eri~do en este cementerio.
Acompaftamos a las afligidas hermanas y a llU
constante protectora dolla Slxta en el justo dolor
que sienten por tlln sensible c:lugrada, pudiendo-
les servir de lenitivo la piadosa creencia de que
el Dios de las misericordias hilbrá premiado en el




Las misas Que se celebren los dfas lunes 19 y martes 20 en el altar de
San jasé, Iglesia del Carmen, de 8 a t t inclusive, seran aplicadas en
tlufraglo de
El Expuesto y Misa de los dr8s 18, 19
Y20 próximos. será aplicado por el alma
de don Francisco Claro, Comandante de
Carabineros. La familla SUpliCA la asisten-
cia.
'Pon mariano Sinchex-Cruxat Cantuer
" d••u ••po••
1>ofta marra Lópel Juan
El nuevo ministro de HaCienda Sr. Vi-
ñuales es hijo de Huesca y de familia muy
prestigiosa en esta provincia.
Catedrático de la Universidad de Ma
drid y director general del Timbre, se des·
tacó como un gran técnico financiero y en
materia de economfa hR dado pruebas
muy destacadas de su valer.
Su elevación a tan elevado puesto ha
causado en esta provincia general alegría.




Agradecemos a Don Juan Lacasa agen·
te consular de Prancia en esta ciudad, el
envio Que nos ha hecho de dos folletos
Que se refieren uno a la exposición fran-
cesa del libro en Madrid y otra a la parti-
cipación francesa a la Ferta internacional
Que se celebra en Barcelona. Los dos son
muy interesantes y estan editados con
gran esmero.
Como declamas en la información de
nuestro anterior número 105 alumnos del
cursillo de Franc~ han realizado una ex-
cursión por el mediodia de Prancia, acom-
pañados de su profesor señor Advenier.
Ha resultado muy agradable e Interesan-
te y probablemente alguno de los exc!.!r-
sionistíls nos dirá sus impresiones la se-
mana prÓJima.
Con profundo sentimiento nos hemos
enterado del fallecimiento de la sei'lora
Doña joaQuina Santoiaria, esposa de
nuestro amigo el conocido propietario
don Lean Ara, a Quien hacemos presente
nuestro pésame sentido.
Tt"rmlnada la licencIa Que disfmtaba ha
regresado a su destino de Tarragona el
joven teniente de la Gwardla Civil don
José Bello,
-
De La Voz de Aragdn
Ya conocen los leclores el proyecto.
Desde estas columnas dimos la noticia del
proyecto y del entusiasmo que hallla deg..
perlado en los medios deportivos, asi co-
mo del merecido elogio tributado a jaca
con motivo de ser su Municipio el prime-
ro dp. Aragón Que con visión moderna de-
cide la construcción de una piscina.
En Cataluña son pocos los Ayuntamien-
tos Que carecen actualmente de piscina.
como necesidad higiénica indispensable
y aliciente para el turista en poblaciones
veraniegas.
En Aragón nada de esto se ha hecho
todavfa. Las capitales no dan ejemplo. ni
hacen nada en beneficio de la higiene.
Hemos hablado muchas veces del descui-
do de los baños municipales del Ebro, y
cuando esperábamos del nuevo Municipio
normas distintas hemos vislO con decep-
ción Que sigue el sistema de subastar el
servicio y otorgarlo al mejor postor siem-
pre con vistas a explotación del bar, no
al ordenado y reglam~ntado cumplimiento
de los preceptos de hi2tene en el baño.
Pero, ¡en fin!, hablábamos de jaca y no
precisa para resaltar su obra poner de re-
lieve el abandono de airas Municipios.
jaca, en pocos meses, encariñada con
la idea de una piscina, ha llevado el pro~
yecto a la practica con toda celeridad.
Actualmente se está terminando la cons-
truccion, y nos aseguran Que el próximo
mes de julio será Inaugurada la primera
piscina municipal aragonesa. Al acto in·
vitara jaca a buen sfguro a los deportis·
tas zaragozanos y entidades de cultura te-
sica, y es opinión nuestra que a este acto
hay que darle el mayor esplendor, para
Que cunda el ejemplo en la región. y des-
pues de jaca sean otros los municipios
aragoneses Que Incorporen esta mejora.
La Perla del Pirineo con este nuevo
proyecto ha correspondido una vez más
a su bien ganado tftulo.
Ci aeeti 11 a"~
La Sección Adoradora Nocturna de esta elu-
did, celebrari. en la nodle del sabado 11 al do-
minao 18 de elle mea de Junio la PIESTA DE
LAS ESPIOAS en el Asilo de Ancianos desamo
paradOI.
Orden de la Vigilia:
A laa die. y media, Junta de Turno.
A 111. once, E:lpolicibn de S. D. M.
A la una, Tri.gio cantado y Ado de [)e8lltra-
vIo.
A lal cuatro Mi.. CIntada en l. que ae admi- manifiesto las muchas simpatfas con que
nlatrari la ~.da Comunió~. I cuenta. e,l nU,evo matrimonio. Reciban nues·
~ de la Mi.., proceaión con el Santlll- tra felicItación que hacemos extensiva a
mo S8cramento por el Interior del Asilo, termi- los padres de la. novla~ los sei'lor~s don
Modo en eljardrn, desde donde se dará la bendi- José Almuzara. mdustrlal Que ha Sld~ de
ción solemne a 101 C\lltro puntos cardinales. esta ciudad y doñ~ Delflnll Cantuer, llus-
Se Invit. a todoe los devotol de jellús Sacra- trada maestra NaCional.
IrlefttIIdo y el(Je<:¡"lmente a Iot labradoretl.
~dor.c1ón Nocturna
••_.''''I'''HMlIIIlIIIIHll~llI.,.'_.,._Il•.I17'fll11__
juegan papel principal en las consullas y
van y vienen bebiendo los vientos en su
deseo de fórmulas de solución. Prieto
acepta el encargo presidencial de formar
gobierno pero poco después se ve obliga-
do a declinar t.1 honor ante inconvenien-
tes Insuperables.
- La magna obra (Riegos del Alto Ara-
gón. amenazada de grandes peligros se-
gun el oscense don Jorge Cajal. Reco-
giendo este pesimismo de la zona regable
el Presidente de la Cámara de Comercio
ha dirigido a 101 diputados oscenses el si·
guiente telegrama:
(Cundiendo alarma angustiosa toda pro·
vincia ante plan obras hidraulicas. De
acuerdo con informe Consejo Obras PÚ-
blicas debe evitarse todos medios se cer-
cene plan Riegos Alto Aragón. Cámara
Comercio Industria conffa su defensa ley
especial 7 de Enero 1915 única manera
resurgir provincia, evilando violencias
plantearfanse si intentaran mermar dere·
chos concedidos. Gascón de Gotor, pre-
sidente•.
Sobado. 10 Las tormentas de estos días
han ocasionado graves daños en varios
puf'blos de la provincia de Zaragoza. Ca·
mo las pérdidas sufridas supone la mise-
ria para cientos de familias. en magna
asamblea se acordará solicitar de los po
derel públicos el envio de socorros Que
alivie la trlsle situación de los pu~blos
damnificados.
Domingo ll.-Hoy dla de romerla y
\lilltas a determinadas ermitas y santua-
rios. En esta montaila se han celebrado
las Que son tradicionales con el fervor y
fe de siempre.
- Los vecinos de Pompinillo puebleci-
to de esta provincia han sufrido hoy la
desagradable sorpresa de \ler convertida
en ruinas por un incendio su sencilla y
simpática iglesia parroquial situada en las
afueras del pueblo. La información abierta
sobre este suceso permite suponer Que el
Incendio fué intencionado y lo mofivó el
deseo de borrar las huellas del robo de un
artfstico retablo del siglo XV, al parecer
muy codiciado.
Lunes 12.=-Han sido Inauguradas pro~
visionalmente, las obras de los Riegos del
Bajo Aragón, habiéndose soltado el agua
por el nuevo canal Que conduce a las ace
Qulas de Puentes y de Quinto. El aconte~
cimiento ha llenado de júbilo a toda aque-
lla zona.
El catedratico señor Xirau, que es di-
putado catalln, ha suspendido a un cente-
nar de alumnos de Derecho civil Que re·
dactaron un ejercicio de edmen en caste-
llano. La indignación es enorme y la ma-
yorla de los estudiantes han pedido exa-
men de comparación.
-En LumpiaQue unos desconocidos
asaltan una finca y talan 183 olivol.
Mar/es 13.=-Con absoluta regularidad.
respondIendo e:r:actamente a los calculas
anunci8l1os pOr el capitán Barberán y el
teniente Collar, el avibn (Cuatro vientos)
ha realizado la gran etapa Sevilla-Haba 4
na, en la Que los intf~pidos pilotos han
cubierto una distancia de 6.200 kilóme-
tros sobre el mar.
El aparato, de construccibn nacional,
ha dado un admirable rendimiento, siendo
ello otra circunstancia feliz Que agregar a






































Pel 1.0 al 30 de Junio de 1933
ACIONAL IRELLI
venderá al mismo precio de una cubierta turismo, un juego completo (cubierta
y cámara de aire), lo que equivale a entregar










Permanente con todo el servicio completo .... 15 Ptas.
» » sachet Eugéne. . . . . . . . . . 20 »
Elejon.la , e.o"oml. lo en.onl.a.in Vd•. hoel,"do•• la
Permanente In ,.
NUEVA PELUQUERíA DE SEÑORAS
Servida por un exPerUslmo oficia'. la-elependlent. d. la c•••
Mallloll. de Z.rajou., cuyo OfiCIAL ESTA~A EN EST~
tASA PO~ TIEMPO INIlEfl"IIlO.
Ondul.elone. Mor.el , ajua. eo,'e de .abello. de.ol ....lo·
nes V Ilnles de 'odas ell.I•.
~ SE~VleIO ESME~AIlO "IGIENE y tO"fO~T
11. CfllLE DE COST/I (fiNTlGYfl DEL CnRnE~), U, 1:, JnCfl. TEltfono 116
Médico del H. Cnnico
Ayudante del Catedrático Dr. Casadetlü,











Lea usted LA UNiÓN
,
-_._--_.
SOLO POR 15 DIAS
y niños desde 2 pesetas par
ANTONIO TORRES
DESDE EL 15 AL 3D DE JUNIO
PLAZA DE LOS MARTIRES. --- .J A e A
-senara
Se liquidan muchos calzados de cabi\Uero,
Pasará consulta todos los "icr-
nes de 9 de la mañana 3 2 de la
tarde en el HOTEL .\lUR.
.JACA
Salvador 'P. del Curral
Especialista en enfermedades de los ojus
CIRUülA OCULAR
;-------;-.;¡=====-=-==
